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慣性（Tragheit): 1 .消極的 同ーの状態における物質の持続性。没生
命性（Leblosigkeit)
















































































































































































































































































Newton, The Principia, tr. by A. Motte, New York, 1995. ただし原文を尊重し、
impetusやconatusは、あえて英訳には従わず、そのままカタカナで表記した。
3) I. B. Cohen, A Guide to Newton 














6) E. Grant, Physical Science in the Middle Ages, Cambridge, 1977, p. 51. 
7）これに関してコーへンは「ニュートンは、全ての運動は「動者Jあるいは、た
とえ慣性力という特殊な力であろうと、ある種の運動力を要求するという古
くからの観念を完全には放棄していないjとコメントし（！.B. Cohen, A Guide 
to Newton’s Principia, p. 98）、また、クロウも「インペトゥスという中世的観念が、
一定程度ニュートンにも残存しているJ(M. J. Crowe, Mechanics from Aristotle 
to Einstein, New Mexico, 2007, p. 139.）と指摘している。
8) I. B. Cohen, Newton's Concept of Force and Mass, in: The Cambridge Companion to 










則が別々のものとなっている理由を挙げている。 lB. Cohen, Newton’S Concepts 
of Force and Mass, p. 69. 
11）なお、ダンカンは、カントの慣性観が、慣性力を必要としないと言う点で
ニュートンとは異なっているという主張を展開している（H.Duncan, Inertia the 
Communication of Motion, and Kant's Third Law of Mechanics, in: Philosophy of 















自覚的であったという見解を提出している（E.Watkins, Kant’s Justification of the 








と同様に「外力」となっている(J.C.Gottsched, Erste Grtinde der gesamten 








13) Chr. Wolff, Verntinftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des 
Menschen, Halle 1720 § 608. 
14) M. Chr. Hanov, Philosophia naturalis sive physica dogmatica, coelestem et aetheream 
tanquam continutionem systematis philosophici Chirstiani L.B. de Wolff, Halle 1762, 
§ 155. 
15）さらに言えば、ゴットシエートに至っては、慣性力を起動力の一種と断言し
ている。 JG. Gottsched, ibid., § 390. 






(A. R. Hall & M. B. Hall. Unpublished Scientific Papers of Isaac Newton, Cambridge, 
1962, p. 90.）、ドブズは1684年後半から85年前半という見解を提出している（B.
J. T. Dobbes, The Janus Faces of Genius: The Role of Alchemy in Newton’s Thought, 
Cambridge, 1991, pp. 141-6.）。
18) I. Newton, De gravitatione aequipondio fluidorum, in: Unpublished Scientific Papers 
of Isaac Newton, p. 114. 
19) Chr. Wolff, Principia Dynamica, in: Commentarii academiae schientiarum imperialis 
Petropolitanae, Tomus I, Ad Anuum 1726, Petropoli 1728, § 4,5. 
20) Chr, Wolff, Mathematisches Lexicon, Leibzig, 1716, S. 1461. 
21) G. W. Leibniz, Specimen Dynamicum, in: Philosophical Papers and Letters, tr. & ed. 
By E. Loemker, Dordrecht, 1969, p. 438. 
22) Chr. Wolff, Cosmologia generalis, Francofurti & Lipsiae, 1730, § 309. 
23）よって、カントの慣性法則の内にニュートンの第二運動法則の含意を主張す
るヴァイツゼッカーの主張は説得力をもたないように思われる（Chr. Frhr. v. 
Weizsacker, Kants Theorie der Naturwissenschaft nach P. Plaass, in: Kant-Studien, 
Bd. 56, Berlin 1965, S. 540ふ
24）従って筆者は、カントにおいて「慣性法則と速度の変化、さらには加速度概
念との連闘が見通されていなかったjという山本道雄氏の指摘には与しない。
山本道雄『カントとその時代 改訂増補版』、晃洋書房、 2010年、 240頁参照。
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Uber die Entstehung des Tragheitsgesetzes bei Kant 
Taichi SHIMAZAKI 
Diese Abhandlung versucht巴ineErklarung der Entstehungsprozesse des 
Tragheitsgesetzes (lex inertiae) in Naturphilosophie Kants. In seiner Erstlingsschrift, 
Gedanken van der wahren Schatzung der lebendigen Krafte，もerneigteer die 
Mi:iglichkeit der unbestimmten Anwendung des newtonianischen Tragheitsgesetzes. 
Nach ihm gilt <las Tragheit nur for endliche(nicht infinitesimale) Geschwindigkeit. 
Dagegen spielt dieses Gesetz in der metaphysischen Anfangsgriinde der 
Na仰附issenschaft(MAdN) eine groBe Rolle. Kant behauptet, daB <las Gegenteil dieses 
Gesetzes der Tod aller Naturphilosophie sei. Also stimmt sein Tragheitsprinzip mit 
newtonianischem zusammen. 
Im beri.ihmten Werk Principia versteht Newton Tragheit nur negativ(d.h. 
Leblosigkeit). Viele Philosophen und Natunvissenschaftler haben aber positives 
Tragheitsprinzip, <las lautet, daB die Tragheit der恥1aterienur <lurch die positive, 
besondere Kraft(vis inertiae) mi:iglich ist. In der Erstlingsschrift unterstuzte auch Kant 
dieses positive Erfassen unter dem EinfluB von der Kosmologie Chr. Wolffs. In MAdN 
wird die Tragheit aber nur negativ erfasst, und sagt Kant, daB sie nicht ein positives 
Bestreben(conatus) einen Zustand zu erhalten bedeute. Chr. Wolff identifizierte nun 
conatus mit todter Kraft oder ”Sollizitation“. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf 
Terminologie”Sollizitation“als Schli.isselbegriff. 
Sollizitation wird in MAdN als Wirkung einer bewegenden Kraft(z. B. 
Anziehungskraft) auf anderen Ki:irper definiert. Eine von ihr gewirkte unendlich kleine 
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Geschwindigkeit ist das Moment der Akzeleration. So gesehen, sie ist nicht anders als 
Wirkung, die dem tragen Bewegung eine Ver証nderungbringt (nach lex inertiae). 
Daher ist die Konsequenz dieser Abhandlung folgend. 
1) Tragheitgesetz ist die Grundlage for die Naturwissenschaftstheorie in Kants MAdN, 
indem das nur negativ d. i. newtonianisch verstanden wird. 
2) Negatives Prinzip der Tragheit ist for Kant erst durch die Wendung der Bedeutung 
des Begriffs”Sollizi tati on“mi:iglich. 
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